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EPSG 383
Inschrift:
Transkription: 1 Dis Man(ibus) sac(rum)
2 L(ucio) Calpurnio
3 Euprepe
4 vix(it) ann(is) XX
5 Calpurnia
6 Prepusa filio
7 pìissimo fecit.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Dem Lucius Calpurnius Euprepis, der 20 Jahre lebte,
hat es Calpurnia Prepusa für den pflichtbewußtesten Sohn gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Marmorplatte mit einer vertieften patera in der Mitte.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Aus der Sammlung des Domenicus Passionei.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7761
Konkordanzen: CIL 06, 14162 (p 3912)
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 32a Nr. 69.
Abklatsch:
EPSG_383
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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